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ددددددوله للرياددددددول اةلعر اجلدددددديفلعرياددددددر علالددددددرايلعرر،دددددد لع رلر ددددددول له  ددددددر لعا ددددددرةا لعر دددددد   ل لع  ع ددددددي ل ددددددىل لعر ةع هتدددددد ال
ددددددر لعرر  ددددددرلعا  دددددد  لالددددددرايلعرر،دددددد لا   ددددددولعرر ددددددا ل ددددددرمىل لا  رددددددولعر ةع ددددددىلعلعردددددد اةللددددددللاجلاددددددول ردددددديلعل ددددددولا ودددددد ايل اهتدددددد العر ةع
ع  ع دددددددي ل  ددددددد ل لم دددددددرا لعر اجلددددددديفل–ولاعر جرةادددددددولات دددددددا لعر  ددددددد  لالراددددددد لت دددددددا لعرر  دددددددي لاعرر دددددددا لعر    دددددددول رلردددددددولارم دددددددولعالق  دددددددر ا
لعريار عللللخ  لأارر  لعرث ثو:لعإلا عع لعالر ي لاعارر ة  ل
رلر ددددددوللا ارددددددر  ل ل لعخ  ددددددرةلت  ددددددول  دددددد لعرر ر ددددددر لعلار ددددددولالخ رددددددرةلاي دددددد ولل ددددددر ولعر اجلدددددديفلعرياددددددر علالددددددرايلعرر،دددددد لع 
ه  ددددددر لعا ددددددرةا لعر دددددد    لااي دددددد ولاجلددددددا لعخ  اددددددر ل لهجلراددددددر لعا دددددد اجلر ل ددددددا لل  دددددد لعر اجلدددددديفلعرياددددددر علالددددددرايلعرر،دددددد لمردددددد  ل
ددددددولالددددددللخ  ددددددرل ل دددددد ر ر لا تدددددد لت دددددد لت  ددددددولعر ةع دددددد  رة لع ددددددو لالددددددللأجلددددددلل ردددددددل لم دددددد  الع ر    دددددد ع لعر ة يعا ددددددولرر  ددددددولعر ةع
 امو ميلجم اتوللللعر اص ر  عر ريالت  لعر  ر جل
 :لعر اجليفلعريار ع لخمرايلعرر، لع رلر و لعإلا عع لعالر ي  لعارر ة  لعا رةا لعر      الكلمات المفتاحية
Abstract   
This study aims to find out the role of the Entrepreneurial Orientation for 
university research laboratories in the creation of small projects in Algeria, this 
study is concerned with estimating the role from the perspective of professors and 
graduate students who have joined the research laboratories of the Faculty of 
Economic, commercial and management sciences and the institute of veterinary 
science, agricultural science at the University of Batna –Algeria-. Entrepreneurial 
Orientation is described in terms of three dimensions: Innovativeness, Risk-taking, 
Proactiveness. 
The sample was selected for the collection of primary data to test the 
hypothesis of contribution Entrepreneurial Orientation for University Research 
Laboratories dimensions in the creation of small projects, and the hypothesis of the 
existence of differences in the answers of respondents about the Entrepreneurial 
Orientation for Research Laboratories due to demographic variables of the study 
sample variable. A questionnaire was distributed to the study sample which have 
been identified the results and provide a set of recommendations. 
Keywords : Entrepreneurial Orientation, University Research Laboratories, 
Innovativeness, Risk-taking, Proactiveness, small projects. 
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 مقدمة 
فيييي اليييياا االقييييية اا اهالةييييحت كا اة ولييييكامةييييهتااميييياا اييييتيااالي يييي ا  ليييي ا وال ح  ييييحا
لفحه يييييحابحيييييلا اهتيييييي ا ا ح  يييييكأابحاالقيييييت ا ايييييتياايالقيةويييييحامةيييييه ا قيييييح  ي قييييي  اهقيييييتةا يييييحااي  
ال الحميييييي ا ييييييحاهتييييييي ابح  ييييييكاي الة حال ييييييحا ييييييحا ل ييييييية اأاهيييييية   اا االاليييييية  أا    افحاهتيييييي ا
 ا ح ييييييي ا ييييييييفةاي مؤيييييييصا بفييييييية تاي ا اؤؤيييييييحااالحةيييييييكا ا  يييييييحة  ا اةييييييي  ة ا اقحبيييييييت ا اةيييييييحهكا
ااالالحذا اقة ة اا ا لحؤهك ا
اإحا ا  يييييحة  ا اةييييي  ة اال الهيييييةاإتيييييتيا اققحبيييييحاا اهالةيييييحت كا االييييي االؤيييييالتيذا وال يييييح 
 امث ييييةا ييييحاتياا ا ييييحا ااؤيييي  حا اييييتياا ا القت ييييكايذاييييداا ييييحاا ييييحا ييييحامو  ييييكاهحا ييييكافيييي ا ييييحت ا
 إللاليييييحشاي اال ييييي  ااي اهالميييييحةاي إلهيييييت  اي االقييييييت ا االمليايييييي  أام يييييحامحاا يييييحاتيةافييييي االالفيييييي  ا
  يييييتااا اهقحايييييكايهحااليييييحا االتق يييييوا االل  يييييكا اهالةيييييحت كاي ا ال حب يييييك ايه يييييحامحاالييييييف ةافييييية ا
هييييية ا االتييييييت حاا االيييييي االي  يييييي ا ا ت ييييييتا ييييييحا اييييييتياأال ييييييةابحييييييلامؤحؤيييييي ا ا  ييييياامةييييييه ا ييييييحام
 ف ييييي ا بب ييييحاا اة حت ييييكا اييييذصاايييي اتيةافيييي اإ  ييييحتافيييية ا ا  ييييااا فيييية تأاية يييي ا إل  حه ييييحاا
 االييييي االتقق يييييحا ا  يييييحة  ا اة حت يييييكا يييييحاالييييي اامه حتويييييحا ا الالحفيييييكأاإاامل يييييحا يييييحاالييييي اا تيييييتيت ا
اهةية اقه   ك ا ات  ايالي   اة يهحاابت ت اااال  ح حاالالقيةا
ال يييييييتا ا ح  يييييييكا قي يييييييحا   يييييييحا يييييييحا قي يييييييحاا االل  يييييييكا اهالةيييييييحت كاي ا ال حب يييييييكا يييييييحا
الييييييي اا الة حال يييييييحا االييييييي اال يييييييتا يييييييتال اا   يييييييكاالةفييييييي ا ا ؤيييييييالييا اييييييييقل ا ا يييييييح افييييييي ا ييييييياللا
 ا  ييييييحاا ايوييييييذ ا ييييييحا يييييمااالتييييييت حاؤييييييحو افيييييي ا  ييييياا ا ح  ييييييكاالهتيييييي ابييييييحايلييييييح  ايمتي ةا
فيييي االقييييت  االييييت حال حااح  ال ييييي  افقييييتاالقيييييةاا ت ييييت االؤييييالق  ا ييييحاال ا ييييحاةؤيييي اةا ييييكاي  ييييتك
تيةا ا ح  يييييكاالحة ال يييييحابهيييييةاثييييي  ا ة تيييييااال يييييمحاا يييييحاال ا يييييحايلح ف يييييحا بؤحؤييييي كأاال ثحييييياا
 ايل فيييييييكا بيايييييييلافييييييي ا االيييييييتة  اميا اال حييييييي  ا بميييييييحت   أاي وال ييييييياا ايل فيييييييكا اثحل يييييييكاهحاهتييييييي ا
ل  يييييك ا ا ح ييييي افييييي ا الالحييييي ا ا  يييييحاااه يييييت ا ا ؤيييييحو كافييييي ا اال يييييال  ا ا ح ييييي ااق يييييح حا اال
ي لالقحيييييياا ا ح  ييييييكااال يييييي ايل فييييييكاثحاثييييييكأايويييييي ايل فييييييكاالت ييييييكا ا  ال يييييي ابهييييييةا ا يييييية مكا يييييي ا
 ا تيييييييي قا اؤيؤيييييييي يا هالةييييييييحتصااالتؤيييييييي حا بي ييييييييح ا ا ال حب ييييييييكاي اهالةييييييييحت ك اف ةييييييييهتاا
 ا ح  ييييكا ا يييييي أا ؤيييياياكابيييييحا إلؤيييي ح اه يييييماامؤحؤيييي افييييي االل  ييييكا ا  ال ييييي ايالقييييي ة ايه يييييحت ا
الييييييي اال ة  يييييييحاه  يييييييم ال اي تال ح يييييييحاا اؤؤيييييييحال ا اال   يييييييةاف ييييييي ابيييييييحاقة يييييييواةهيييييييقا اهتيييييييي ا ا
ا اهالةحت ك 
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 مشكلة الدراسة 
ا(الم ييييييييحا  ييييييييمحكا اتة ؤييييييييكافيييييييي ا يييييييي  ا ا  هييييييييكاهيييييييي حا اؤؤييييييييحاا اهتيييييييي ا ا ح يييييييي 
 ا ح  يييييحاقاي اققيييييح ا اهالةيييييحتصأاالحةيييييكايمحا اهتيييييي ا االييييي اال يييييةيابحيييييلا ؤيييييالييا اليييييحهةا
ص اي ليييي أاالتييييحياا اهتيييي ا فاليييية امحاالميييييحافيييي اإقييييحةا يييية مكاه ل ييييحايهيييي حا اققييييح ا اهالةييييحت
 اتة ؤيييييييكاالؤيييييييح قا ا يييييييي ابحيييييييلا اليييييييحهةا اهتييييييي افييييييي ا ا ح  يييييييحاا ا   ة يييييييكاي يييييييتياإ محل يييييييكا
  ابال حتابحلا االي  ا اة حتصاا حامإتتيا قي حااإل ح ا ا  حة  ا اة  ة  ا
للللل  الراللللللد   لم لللللل ر :اايبح ييييي ا  ميييييحاإ  يييييح ا  يييييمحكا اتة ؤيييييكاميييييح ال  هلللللل اسللللللهي ال  
 المشر علت الصغارة ؟ال حث  للمعة  ل نة في إنشلء 
 :اي ل ا  محاقةحا بؤ حكا افةب كا االحا ك
 ؟اإالامصا تيا  محاا الحهةا اهت اه ح  كاهحاللكامحاالالهللا االي  ا اة حتص 
  ؟ا حاو ا ال حوحاا ا  لكا ا هتيثكالتياإ محل كاإل ح ا  حة  اة  ة 
 ييييحاوييييي افييييية اإل ييييح ا  يييييحة  اةييييي  ة ا ييييحاالييييي اا ؤيييييال  االالييييح  ا اهتييييي ا ا ح ييييي ا 
ا؟ااا الحهةا اهت اه ح  كاهحاللكا
 ويييييااالي ييييتافةيهيييييحااهيييي حاإ حهييييحاا ا هتييييييث حاتييييياا االي ييييي ا اة يييييحتصاا الييييحهةا اهتييييي ا
ا؟اه ح  كاهحاللكا   يااح ال  ة اا ات   ة ف ك
 فرضالت الدراسة 
 الفرضاة الرئاساة األ لى
 ا ؤحو ا االي  ا اة حتصاا الحهةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا ا  حة  ا اة  ة  ا
 لت الفرعاةالفرضا
 ا ؤحو اه تا إلهت  اا الحهةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا ا  حة  ا اة  ة  ا
   ا ؤحو اه تا ا الحقة اا الحهةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا ا  حة  ا اة  ة
 ؤحو اه تا ا هحتة اا الحهةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا ا  حة  ا اة  ة  ا  
 الفرضاة الرئاساة الثلناة
 تااييييكاإتةييييح  كاهيييي حاإ حهييييحاا ا هتيييييث حاتييييياا االي يييي ا اة ييييحتصااالي ييييتافةيهييييحااذ ا
 ا الحهةا اهت ا ا ح   كاال  يااح ال  ة اا ات   ة ف ك 
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 أهداف الدراسة 
ا:اال ت اوذ ا اتة ؤكاإال 
  اإهة  اتيةا االي  ا اة حتصااح ح  كاف االف  اا ا  هكا  ا ا ت قا اهالةحتص
 هتيييي اه ح  ييييكاهحاللييييكاي ييييتيا ؤييييحو ال ا اال يييية ابحييييلاي هيييي ا االي يييي ا اة ييييحتصاا الييييحهةا ا
اف اإل ح ا ا  حة  ا اة  ة  
 حد د الدراسة
 امح ييييييكا ا حييييييي ا اهالةييييييحت كاي اال حة ييييييكايبحييييييي ا االؤيييييي  ةاي   ييييييتا الحللللللد المؤسسللللللل ي:
 - ا   ة–بحي ا اه قة اي ا حي ا اف ت كاه ح  كاهحاللكا
  هتييييييي ا بؤيييييييحالذ ايقحهيييييييكا اتة ؤيييييييحاا ا ح يييييييحا ا ل ييييييي  حاا اليييييييحهةا ا:  الحلللللللد ال شلللللللر
اهحامح كاي ا   تا تاا اتة ؤك 
 اليييي اإ ييييية  ا اتة ؤييييكا ا  ت ل ييييكااليييي اا يييي ةامفة يييياايا ييييحصا ييييحاؤييييلكا:  الحللللد ال منللللي
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القحييصاهلييح ال يييذشا يي يا ا قالييةحااييتيةااإل حهييكابحييلا  ييمحكا اتة ؤييكاي الالهييحةافة يي حال حا
ا  االي  ا اة حتصاا الحهةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا  حة  اة  ة 








 ا ا ال ثحيييييكافييييي ا االي ييييي ا اة يييييحتصاا اليييييحهةا اهتييييي أايذايييييدا يييييحا الم غالللللرات المسللللل قلة:
ا:ا إلهت  أا ا الحقة أا ا هحتة  اال اامه حت ا اث ثك
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 : اإلطلر النظر  للدراسة أ ال
 الد الرالداة  ال  ل  الر  .1
اقييييييتاال ييييييتتااي الالحفييييييااي  ييييييحاا اللييييييةافيييييي اتة ؤييييييكا:  Entrepreneurshipالرالداللللللة  .1.1
لييييييحوة ا اة حت ييييييكأات يييييي اتل ييييييااهحاوال ييييييح ا ييييييحاقيييييية ابييييييتتامه ييييييةا ييييييحا اهييييييحتث حافيييييي ا
 الالحييييي ا االالةةيييييحااه يييييمااي ؤييييي أاي  الهيييييةا اهيييييحتث حافييييي ا  يييييحاا اهالةيييييحتاي إلت ة اوييييي ا
ؤيييييييهصافييييييي ا اليييييييال  ايالهيييييييح حا ايا ييييييياا امهييييييية ا يييييييحاال ييييييية اا ف يييييييي ا اة حت يييييييكاي اة يييييييحتص
ال ييييييييحة  ا اة حت ييييييييكا  يييييييييتاإاييييييييلا ةالهحق ييييييييحاهحاللة ييييييييحاا اهالةييييييييحت كا ييييييييحا  ييييييييكايهقه  ييييييييكا
 ال يييييييذشا اهالةييييييحتصا اؤييييييح تافيييييي ا اهحييييييتا ييييييحا  ييييييكامالييييييةيأافحقييييييتاهييييييتما اوال ييييييح ا اتق قيييييي ا
هحاة حت ييييكافيييي اؤييييلي اا ييييحاه ييييتا اتييييةصا ا حا  ييييكا اثحل ييييكات يييي االيييي اإل ييييح امياا ةميييي اهتييييي ا
اHisrishاRobert ااقييييييييييييتام ييييييييييييحةا1ه ح  ييييييييييييكاوحةفييييييييييييحةتا0421ؤييييييييييييلكااالييييييييييييحة  ا اة حت ييييييييييييكا
إايييييلامحا اة حت ييييييكاوييييي اب ح ييييييكاالمييييييي حا ييييي  ا ييييييحا الالحيييييي اذياه  يييييكابييييييحاقة يييييواا(1985)
المييييييية  ا ايهييييييااي ا  يييييييتا ا يييييييةيةصاهييييييحفالة  ا اليييييييحقةا حا ييييييكايؤيييييي مياي  كاي  ال حب يييييييكأا
 ييييكابحييييلا ام ييييحابةفيييياا اة حت2ي ليييي ا ا ي  ييييتا ا حا ييييكا الحال ييييكأاإ ييييحفكاإاييييلا اة ييييحا افييييةتص
مل يييحا ا  ح ييييكا االيييي ا ييييحاال ا يييحا ييييال ا مال يييح أاالق يييي  اي ؤييييال  اا افييية اه ييييت اإلالييييحشاؤييييح ا
يتؤيييييييصا ا  يييييييحاا ا ؤييييييياياكابيييييييحاإةيييييييت ةا االقة يييييييةا ا يييييييحا  اا.3فييييييي ا ا ؤيييييييالقهااياليييييييت حا
فييييإحا اة حت ييييكاويييي ا ا هييييحتة اإلهح ييييكا  ييييةي ا ت ييييتاميااليؤيييي كاا4112اة ييييحت ا بب ييييحااا ييييح ا
فحاة حت ييييكاا.4بييييكا ييييحا بفيييية تاميا ؤييييالت  كا  ييييةي اهييييح    ييييةي اهييييح  ا ييييحاههيييياافييييةتاميا   يا
 ؤييييييييال  اا افيييييييية أاالت يييييييياا ا اليييييييييحقة أااإذحاالييييييييةالهقاهحا ت ييييييييتا ييييييييحا ا فييييييييحو  امحإلهييييييييت  أ
 ا هييييييحتة اي  ةوييييييحا ييييييحا ا فييييييحو  ا االيييييي اااال يييييي ةاإاييييييلاتةييييييةا اة حت ييييييكافيييييي اب ح ييييييكاإل ييييييح ا
ا لل كا ت ت افقق 
اShaneاetاBaronإحا ا يييييييية ا ييييييييحاوييييييييذ ا اتة ؤييييييييكا قيييييييييتاإاييييييييلاالهليييييييي اال ة يييييييي ااا
 احييييذ حا  الهييييية حامحا اة حت ييييكال ييييحقأات يييي ا افييييية ا ا الحتيييييكااالحيييييوا ييييي  ا ت ييييتا  لال يييييحااميا
مل ييييييي اا يييييييحاههييييييياااميااليييييييت حاا ت يييييييت أايمؤيييييييي وايملل يييييييكا الةيييييييحااا ت يييييييت قاهيييييييتا مال يييييييفا
م يييييالح اذيياالةيةييييي كأاي ايييييذ حا ؤيييييالالت يحافييييي ا ةتحيييييكااتقيييييكامييييياا ايؤيييييح اااؤيييييال  ا حا
 اف ييييييذ ا اال ة ييييي ا ةمييييي ابحييييييلاثييييي  ا5اؤؤييييييكاي ا  ال ييييي يالقي ةويييييحا ييييييحام يييييااالحيييييواه  ييييييكااح 
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الحيييييوا اق  يييييكأايا تيييييحيةامؤحؤييييي ك:ا افمييييية ا ا هتبيييييكأا ؤيييييال  اايالقيييييي ةا افييييية ا االييييي االال ت يييييحا
ف ييييياهييييذادا ييييتب ا ف ييييي ا االي يييي ا اة ييييحتصايمه ييييحت  افحإلهييييت  ا ال ثيييياامؤحؤييييحافيييي اهييييتة ا ا لل ييييكا
حا التقييييواذاييييداإاا ييييحابحييييلا مال ييييح ا افيييية اي هحتةال ييييحااالق يييي  اي ؤييييال  ااالحييييدا افيييية أايايييي
 ال اا اقتة ابحلاالت اا ا الحقةا اال ا  محامحاالي    ح ا
للللللل  الراللللللللد   .1.1   الهيييييييةا ي يييييييي ا:  Entrepreneurial orientation ال  
 االي يييي ا اة ييييحتصامتييييتامويييي ا ا ي  يييي  ا االيييي اتل ييييااهحاوال ييييح ا ييييحاقيييية ا ا ت ييييتا ييييحا اهييييحتث حا
 Dannyوييييذ ا ا ف ييييي ا ييييحاقيييية ا ات يييي اق يييييةا6فيييي ا  ييييحاا اة حت ييييكافيييي ا اؤييييلي اا بال يييية 
Millerقاي اييييييييييذصابةفيييييييييي ا ييييييييييحااليييييييييي ااث ثييييييييييكامه ييييييييييحت:ا إلهييييييييييت  أا ا هييييييييييحتة ايالت يييييييييياا0411 ا
محا اةييييييييفكا اة حت يييييييكااح لل ييييييييكاويييييييي اهحا يييييييةية الال  يييييييكا   حه ييييييييكااMillerأاي يييييييةيا7 ا اليييييييحقة 
 ااييييييذادأافييييييإحا االي يييييي ا اة ييييييحتصااا ميييييييحاإاا ييييييحاقيييييية ا ا لل ييييييحاا اة حت ييييييكا8ا ه ييييييحتا اث ثييييييك
اياق0441 اGuth & Ginsberg ابحيييييلا إلهييييييت  اي ا هييييييحتة اي ا اليييييحقة  اي يييييةيا اقييييييحتةا
Zahra  & Covinقامحا االي يييي ا اة ييييحتصاب ح ييييكاالف يييياا ا لل ييييكا ييييحاال ا ييييحا0441 ا
ا ا9ل حق حابحاقة وا إلهت  ا ا الحقة اي اؤحيم حاا االلحفؤ كا اؤالهحه ك
بحيييييلاملييييي ا تييييييصاإحام حيييييصا اتة ؤيييييحاا االييييي االلحيايييييااال ة ييييي ا االي ييييي ا اة يييييحتصاالالفيييييوا
ا،Innovativenessاإل للللللللللدا  ق ا0411 اMillerث ثيييييييييكامه ييييييييييحتاة  ؤييييييييي كأاي االيييييييييي االهلحويييييييييحا
يييية ابحييييلامليييي االقه ييييوافميييية اق يييييةاامياال يييياا ؤييييال حةال حا ييييحاالييييحةشا ا لل ييييكاؤييييي  امحليييياا ب 
الال حيييييواهيييييحا لال أا ايؤييييي حكأا الليييييح أا ا  ح يييييكأا اؤ حؤيييييكأا اهييييية   اميا االت يييييكاي االييييي اوييييي افمييييية ا
 اإحاالهليييي ا ا لل ييييحاابل ييييقكاإهت ب ييييكا يييياتصاإاييييلا10 لل ييييكات ل ييييحاقهقال ييييح ت ييييت اهحالؤييييهكااح
الحيييييواه  ييييكااح لل ييييكاي ؤيييييحبتوحافيييي اإ  ييييحتاتحيييييياا  يييييةاالقح ت ييييكايالحيييييواال   ييييية ااوحتفييييكافييييي ا
ي قةييييييييتاهحا الييييييييحقة ا اقييييييييتة اا،Risk-takingالم لللللللللطرة  ا11إ محل ييييييييحاايقحهييييييييحاا ا لل ييييييييك
ي اهالةيييييحت كأاي ييييحاثييييي ا الاليييييحذاابحييييلاتؤييييحصا ا الييييحقةا ا  ميييييحاتييييتيث حأاي ا ي   ييييكا الفؤيييي ك
أايالال حيييييييوا ا اليييييييحقة امؤحؤيييييييحاه يييييييتياهيييييييتة ا ا لل يييييييكابحيييييييلا12 اقييييييية ةا ا   ييييييي ااحال حيييييييصابح  يييييييح
 ا  يييييح ة اهحاييييييتالياافييييي امؤييييييي وا ت ييييييت ا  ييييييةا  ةيفييييييكاي يييييتياالالة ةيييييي حاا ييييي امه يييييةا ييييييحا
 يال ثييييياا اؤييييي  ، Proactivenessالم للللللدرة  ا13 ي ةتويييييحافييييي ا  يييييحة  ا  يييييةا اميييييت ا الاليييييح  
 بب يييييحااذ اا اق  يييييكا ا  يييييحفكا ا حا يييييكاه يييييت ا ايةييييييااميا ا تحفليييييكابحيييييلاا الليييييح افييييية ا
أام يييييييحاال ييييييي ةاإايييييييلا  ييييييياا ا لل يييييييكاإايييييييلا ؤيييييييالهحوا14 ا محليييييييكا اق حت يييييييكااح لل يييييييكافييييييي ا اؤييييييييو
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 اتال ح ييييييحاا ا ؤييييييالقهح كاي اال  ييييييية اا اه   يييييييكا ييييييحاالييييييي اا ؤيييييييالالت  امؤييييييحا صا ت ييييييت ايالقل يييييييحاا
ا ا15تت ثك
 الللمعة  ال  ل  الرالد  .1
 ح  كاهحاالي  ا اة حتصامححا ةتحكاالقية كاال حقا ا ح  كايتيةوحاف اإتت  اإحاإهتح ا ا
فإذ ا حامة تاا ا ح  كا ؤالت  كاالقيةوحاف ا  حاا اهت افإل حاااالؤالق  اذاداإاا حاا االل  كأ
ال ااإل ح اب هكا  ت ا  ا الالح ا ا اؤؤحاا اهالةحت كأام حامةهتااماا بقة  ام ح ا
الةحتا ا هل ابحلا ا  ةفكأايهحاالحا ا  صابحلا ا ح  حاامحاالالم  اتال  كا ا  ااف الاا اه
اال الل ا ايهذاد ا ا فاليحأ ا اهالمحة اال يذش ا اهالةحت ك ا ا اؤؤحا االهل  ابح ا الح  ك ا الالح     
ا الح  كابل  ايبح  أافإحا ا ح  كاا حاتيحا فة ا اال حيحاي االقيةا اؤة  ااح  حة ا ا ت ت 
 اال   ةاهحاالي  اممثةااالتق وا اة حت كايال   اةيحا اة حت كااتيااإا ح اوي ال حا  صامحاالقهاافمة 
ا ا ي  ك اي  حةؤحال ح ايلح ف ح ا  ح ا اة حت ك اي ة ا اثقحفك افه ت16 اقحهك ا اال اا  ا بيال  اثية 
ب حاابحلات  ا اهتي اإالا حلصا االتة  ام   كامؤحؤ كااح ح  كأاال ة ا ا ح  حاا ا ي ا
ا 17حااإالا اؤؤحاااحال ح  اي اهت اي االل  كا اهالةحت كثية اثحل كاال للاهالتي اا ا ح  
اEtzkowitzاقتا ؤالتت ا:ا ntrepreneurialEاUniversityاالللمعة الرالداة  4 0
اية ا ا ح  حاا اال امةهتااتحؤ كاي ةية كااحالل  كا قا ف ي ا ا ح  كا اة حت ك0411 
ا ا ةقح اإلت  اوذ  ا ؤالالت   اال  اهحاالحا أ اي إلهح   ك  اإت ة ا اهالةحت ك اآا حاا اؤيواف  حش
ة  ا اال امقحقاابحلاوذ ا ا ةقح أافإل حاال الةداف ا االي  احي حاال تتاا اال  ا18 ا ح  حا
ااح ح  ك ااأ االؤي ق  ابةف ح امل ح0411 اEtzkowitzفقت ابحل االتة ااق ا اال   ا ح  حا
ا ةحتةا ت ت اا  ي اا ثااهة   اا االالة  أاي اهتي اه قيتاي اتاليااف ا ة مكا  ا ةمك
ا ااي ايهحالؤهك ابحلا0441 ا .Chrisman et alالحةك  ا اة حت ك ا ا ح  ك ا لقيصا ف ي  ق
ا اق ص" امي اي افل  حأ ا ا ح  حا امؤحالذ  اهها ا ح ا ا ت ت  ا اال حة ك ا ا  حة    ا"إل ح 
ف تتتاث  امه حتااح ح  كا اة حت كأايو :ا ا ح  كالفؤ حأام لل كأاقا0441 ا Röpkeم ح
ا  حةا ا التال حق االلل  اي اق صاهت   ا االتة   او  ك ايمب ح  ا ا ح  ك امب ح    ؛
ي ا يلف حأاإذ االتيااواا اإالامةتحصا  حة  ؛ام حا اه تا اثحا اف ياالفحباا ا ح  كا  ا
قاف اال ة ف ااح ح  كا اة حت كاEtzkowitz  4111  اه  كاف ا ماا  حة  ا  الةمك اي ةم 
ا ا ا حا أ اإال ةؤحا   اي   ا اق ص االتة ص ابحل اال  ا ا اتح لكاميل ح او  ا اة حت ك فحا ح  ك
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أا اقه   كا اال اال  اابحلااليف ةاو حماا اتب اا ؤحالذ اي اق صااهت ا  حة  ا ت ت :افمة ك
ا 19ال حة كاي  الةمك
اي اةلحبكاا ا اتمي ك ا   ا ا الهحتا امحابال حت ا اؤ حاأ اهه   ا اال حة   اوذ  ال الةد
اه ح ا اال ا قي  ا اال حة ك اي بل قك     امب ح ا ا ح  كا  اق صأااي ةحتةا اتالاا ا الالحفكأ
 بمحت    حايمب ح او  كا االتة  قأاياللف ذا ؤالة ال   حاا الالحفكااالتؤ حاإل ح ا  حة  ا ت ت ا
يال ت  ااف ا ا  ماا االلل   ااح ح  كااالةه ا هالمة اي ةلكااحالم  ا  ا اه  كا ا ال  ة ايالحه كا
ا20. تال ح حاا الالح امةتحصا ا ةحتك
لللللل  الرالللللللد  لللل  4 4  Entrepreneurial Orientation ofمعللللللةال  
University  :إحامةييياا اهتيييي افييي ا االي ييي ا اة ييييحتصاميييححا ييييحافمييية امحا ا لل ييييحااا
 امه ييييييية امةييييييهتااالهتيييييي ابيييييييحاالتق ييييييوا ا   ييييييحا ييييييحاالييييييي اا اق ييييييح اهحبب يييييييحااه ؤيييييييحيصا
ة يييييحتصأا يييييحاؤييييي  اا يييييحاهيييييحاالفم ةافييييي ا الالقيييييحاا يييييحا ايييييل قا إلت ةصا االقح يييييتصاإايييييلال يييييقا
حيييييلا إلهييييت  أا ا اليييييحقة اي ا هييييحتة  امييييذادا ا ح  ييييحاأافحميييي ا ميييييحااييييت  حاة ييييحت  اهييييح  اب
الي  ييييييحاة حت ييييييحأا  ييييييصابح  ييييييحامحاالهييييييت أايمحاالؤيييييي  اهييييييه  ا ا الييييييحقة ام ييييييحا  ييييييصامحا
ا ا21الميحا هحتة 
ا  Todorovic & McNaughtonا؛ق2011 اRajhi  لق هيييييحا لييييي ا
تييييييييييصاأافيييييييييإحا ا ح  يييييييييكا االييييييييي االقBoehm (2008)ا؛ق4112 اTodorovicا؛(2003)
 اهحبالهييييييحةامحا االي يييييي ا اة ييييييحتصاوييييييياالي  ييييييحاة حت ييييييحاويييييي ا ح  ييييييكا هتبييييييكأا الييييييحقة اي هييييييحتة 
ا ا22 ا  ح كا اال ا حاا حاال ا حاالةه ا ا ح  كاة حت ك
ا:23الال ثاامه حتا االي  ا اة حتصااح ح  كاف  حا ح 
  الللمعلللللة الم دعلللللةInnovative University اوييييي ا ا ح  يييييكا االييييي االليييييال  ا:
بحيييييلا ؤيييييالييا  ح  يييييحا هييييية   ا ت يييييت أاالالةةيييييحاا ت يييييت أامؤيييييحيصا إلهيييييت  اؤيييييي  ا
مؤيييييييحا صااليييييييتة  اتت ثيييييييكأا هالميييييييحةامفميييييييحةاي  يييييييحة  ا ت يييييييت أ   قاميابحيييييييلا ؤيييييييالييا
االلل   حا ات الح ا قةواب ااتت ثكأاو حمااتت ثكأامؤحا صاإت ة كاتت ثكأ   ق 
 الللمعلللللة الم للللللطرة Risk-taking University  :ويييييي ا ا ح  يييييكا االييييي اا ييييييحا
اف ا ي   كا ا الحقة ا ي ه ا   حه ك
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  الللمعلللللللة الم للللللللدرةproactive University اوييييييي ا ا ح  يييييييكا االييييييي االالاليييييييذا:
ل يييييحاا يييييحا اقيييييتة ابحيييييل ا االلهيييييااإ ييييية   ااإؤيييييالهحه كأامصاااالالم ييييي افقيييييقا ييييي ا اال  ييييية ااي  
 . ه ح
 : الدراسلت السل قة ثلنال
 ( لللل   (  عنلللل ا 1112دراسللللة صللللللر ع للللد الرضللللل رشللللاد  علللللي عصلللللي السلللللطلني : ال  
: دراسلللة  حلالالللة يراء عانلللة مللل  القاللللدات اإلدارالللة  راللللد  فلللي منظمللللت األداء العللللليال
أااللحياييييااوييييذ ا اتة ؤييييكامثييييةا االةييييح  ا االيييي اال  يييي افللللي للمعللللة اإلملللللرات العر اللللة الم حللللدة
 لل ييييييييحاا بت  ا ا ييييييييحا افيييييييي ا االي يييييييي ا اة ييييييييحتصااالحييييييييدا ا لل ييييييييحاأات يييييييي ا ثحيييييييياا ا ال  ييييييييةا
 ييييييييييييييحا ا الةييييييييييييييح  ا االةييييييييييييي   أاالةييييييييييييييح  ا ا ؤييييييييييييييالقااهالةييييييييييييييح  ا لل ييييييييييييييحاا بت  ا ا
 إلؤييييييالة ال   كأاالةييييييح  ا ا  ح ييييييكأاالةييييييح  ا االملياي  ييييييكأاالةييييييح  ا اق ييييييحت أاالةييييييح  ا
 بفيييييية تاي بتي ةأاالةييييييح  ا اثقحفييييييكايالةييييييح  ا االي يييييي ا االييييييحة  قاي ا ال  ييييييةا االييييييحه ا ثحاليييييي ا
هحاالي ييييييي ا اة يييييييحتصاه ه يييييييحت ا اث ثيييييييكا  إلهيييييييت  أاالقهييييييياا ا الحقة أ ا هيييييييحتة ق االييييييي اإ ييييييية  اتة ؤيييييييكا
تح ح ييييييكا ة  اب لييييييكا ييييييحا اق ييييييحت اا ا ح   يييييييكاهمح ييييييحاا ح  يييييييكا إل ييييييحة اا ا ةه ييييييكا ا التييييييت أاال
يالحةييييياا اتة ؤيييييكاإايييييلاي ييييييتاب هيييييكاذ ااتاايييييكاإتةيييييح  كاهييييي حاالةيييييح  ا لل يييييحاا بت  ا
 ا يييييحا اي االي ييييي ا اة يييييحتصاا يييييحأايمميييييتاا اتة ؤيييييكابحيييييلامو  يييييكاالةيييييح  ا بت  ا ا يييييحا ا االييييي ا
  ا بت  ا ا ال  ييييي ا االييييي اتةيييييحااه يييييحا ا ح  يييييكا قحةليييييكاال  ييييي ااه يييييحا ا ح  يييييكافييييي االتق يييييوالاليييييح
هحا ح  يييييحاا باليييييةيا تح يييييكامحليييييااميابةه يييييكاميام له يييييكايال  ييييي ا ا   يييييحا االلحفؤييييي كا ا التققيييييكا
  حاال اا االةح  اا ةالقح اهحا ح  كايمح حال حاإالا ؤالي حاامت  امبحل اا
  دراسللللللةNADIA RAJHI (1111 عنلللللل ا  ) :Conceptualisation de 
l’esprit entrepreneuriat et identification des facteurs de son 
développement dans l’enseignement supérieur tunisienأاوييييتفاا
ويييييذ ا اتة ؤيييييكاإايييييلاإاقيييييح ا ا يييييي ابحيييييلا ف يييييي ا اة حت يييييكا يييييحا حليييييصايبحيييييلاالتت يييييتا ا ي  ييييياا
اة حت ييييكاويييي ا ا ؤييييحبت ابحييييلاال  يييي ابحييييلا ؤييييالييا ا ح  ييييكأا بالهييييةااوييييذ ا اتة ؤييييكامحاةيحا 
ب ح ييييييكاالالميييييييحا ييييييحا   يبييييييكا ييييييحا ا ي هيييييي اي اال حوييييييحاااليييييياتصاإاييييييلا االي يييييي ا اة ييييييحتصأايمحا
الهليييي اوييييذ ا االي يييي ا  مييييحامحا ييييتف ا ا ح  ييييكااالةييييه ا ح  ييييكاة حت ييييك ايهح يييياا اهحتثييييكاهييييإ ة  ا
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 ييييت ةا ح  ييييكافيييي االيييييل اه  ييييكاف يييي ايالتت ييييتا ا ي  يييياا ا ؤييييحبت ابحييييلاالل  ييييكاا42 قحهحييييكا يييي ا
 االيلؤيييي ك ايهييييتاالحةييييااهييييحهالة حال يييييذشام ييييحفااف يييي ا ال  يييية اا ت ييييت اا اة حت ييييكافيييي ا ا ح  ييييك
يويييي ابحييييلاؤييييه اا ا ثييييحاالييييي ا ا ح  ييييكأامو  ييييكاتيةا ؤيييياياا ا ح  ييييكأا ابال ييييحتابحييييلاقييييةوا
ال حييييي  ا اة حت يييييكاهحؤيييييالالت  االملياي  يييييحا ا  ي يييييحااي االةيييييحااياليييييتة صا ا يييييتةه حابحيييييلا اة حت يييييكا
مو  ييييييكا ا يييييية مكاهيييييي حا ا ح  ييييييحاايهيييييي حايفييييييال اهلييييييي اا االةييييييحاا يييييي ا اقحهييييييكاهحإل ييييييحفكاإاييييييلا
  اؤؤحاا ا  ال   ا
  دراسةMaribel Guerrero et David Urbano (2010) : عن ا  
  The Development of an entrepreneurial university 
ويييييييتفااويييييييذ ا اتة ؤيييييييكاإايييييييلا ا ؤيييييييحو كافييييييي اف ييييييي امف ييييييياااح  هيييييييكا ا الهحتايييييييكاهييييييي حا ا ي  ييييييياا
االييييي االييييياثةافييييي االقييييييةا ا ح  يييييكا اة حت يييييكاال حت يييييحافييييي ا اق يييييح ا االحة  يييييكا  اه   يييييكقاي ات الح يييييكا 
هيلح ف ييييحا اال حيييي  أا اهتيييي اي اة حت ييييك اي ييييحام ييييااذاييييدأا هالةتيييياا اتة ؤييييكال يذ ييييحااق ييييح اوييييذ ا
 الييييييحوة ا ييييييحااليييييي ااتة ؤييييييكاال ة ه ييييييكاهالتح يييييياا ا  هييييييكاهيييييي حا ا ال  يييييية اا ا ؤييييييالقحكاي االحه ييييييك ا
ةم ا ا ييييييحاا افمييييييةصا اييييييذصا  ثيييييياااياليةييييييحاا اتة ؤييييييكاإاييييييلاالقييييييت ةامثييييييةاإت ة ا ا ح  ييييييكابحييييييل
 اة يييييحتصا ا تال ييييياافييييي ا ا ؤيييييالقهاا ا ييييييلف حأامميييييحت    حأاهيييييحتث حأاقحهيييييكقايهحااليييييحا ااالقيييييي ةا
 ؤيييييييالة ال   حاأاو حمييييييياايثقحفيييييييكا ا ح  يييييييكا  يييييييصامحاالالي ييييييي ااال  ييييييي ا ييييييييت ا اال حييييييي  اي االيييييييتة صا
إاييييييلاه ييييييت االقييييييي ةا إلهييييييت  اي االهيييييية ا اة حت ييييييكايمييييييذ االقييييييي ةاإؤييييييالة ال   كااحتييييييي ف أاإ ييييييحفكا
 ييييييةية االيق ييييييتا ا  هييييييكا اال حيل ييييييكاهيييييي حا ا ح  ييييييكاي ا اؤؤييييييحااايه ييييييمااالييييييح ا ا اؤؤييييييحاا
 اةيييي  ة اي ا اليؤييييقكا االيييي اويييي اهتح ييييكاممثييييةاا ثييييااوييييذ ا ا  هييييكابحييييلا بالهييييحةامل ييييحاال ييييت ا
احهقيييييح افييييي الييييياا ي   ال يييييحااه  يييييكااللحفؤييييي كأام يييييحاال الحيييييدا ا ح  يييييكا بفميييييحةا ا هتبيييييكاي ا يييييي ةتا
حييييدا ا اؤؤييييحاا ا ييييي ةتا اهالةييييحت كااالتي ييييااالحييييدا بفمييييحةاإاييييلا اه يييية كا ا اوحييييكافيييي اتيييي حاال 
  لال حاا ف ت ا هالةحت ح اا
–وييييامل ييييحاقهقييياابحيييلاه  يييكا الالحفيييكاال ثحييياافييي ا ح  يييكاهحاللييييكااملللل اماللل  الدارسلللة الحللالللة
الييييييفةاإة ت اي ليييييحعا   ييييي ايهحبيييييت ا ا   يييييةأاالحةيييييكا ييييي اهت  يييييكال ييييييةا ا ييييية اااليييييتاابحيييييلا
ي ا اؤؤييييحاا اهالةيييييحت كأاإ ييييحفكاإايييييلاذايييييدا ا ح  يييييكااح  ييييت االقييييي وا ييييية مكا  ال   يييييكاهيييي 
قهقيييييياا اتة ؤييييييكابحييييييلا الييييييحهةا اهتيييييي ا ا ح   ييييييكام ييييييحا ييييييال االف  ييييييااوييييييذ ا ا يييييية مكافييييي اإقييييييحةا
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  يييييحة  ا اهتيييييي ابحيييييلابمييييي ا اتة ؤيييييحاا اؤيييييحهقكا االييييي اقهقييييياابحيييييلا ؤيييييالييا إلت ة ا ا ح يييييحا
ت ااح ح  ييييكابحييييلاهحا ح  ييييحا ام ييييحاال  يييي اا اتة ؤييييكا ييييحات يييي االلحيا ييييحا االي يييي ا اة ييييحتصايمه ييييح
ا بالهحةامحا  حصا اتة ؤكاف اوذ ا ا ي ي اال اابحلا ؤالييا ا لل حاا اهالةحت ك ا
 : الدراسة الماداناة ثللثل
 اإلطلر المنهلي للدراسة .1
ااأداة الدراسة .1.1
اليييييي ا ابال ييييييحتابحييييييلا ؤييييييال حة ا اؤيييييياله ححاهيةييييييف حا ةييييييتة اة  ؤيييييي حاا  يييييي ا اه حلييييييحاأا
ياليييي ا الالهييييحةاةييييتوامت  ا اق ييييح ايثهحال ييييحا ييييحاات يييي ا بال ييييتاؤييييح اا مييييةااذياال يييي ا ؤييييالي حا 
اليييييي اابيييييية ا بت  ابحييييييلابييييييتتا ييييييحا ا تم يييييي حا ييييييحامةييييييتحصا االهيييييية اي االالةيييييي أايهييييييتا
مهييييييتي اآة   يييييي اي هالة تييييييحال  اي االيييييي ابحييييييلامؤحؤيييييي حا ؤييييييالقةاابحييييييلاي يييييي  حا ال ييييييح  ا اييييييذصااليييييي ا
الي  يييي ابحييييلا ا  لييييكا ا هتيثييييكأام ييييحااليييي ا ؤييييال  حاا  ح يييياامافييييحامةيلهييييحعااق ييييح ا ييييتياثهييييحاا
أايهييييذاداالقهيييياالالييييح  ا االتح يييياا ا هل ييييكا%41مت  ا اق ييييح أايهح ييييااه  ييييكا  ح يييياامافييييحامةيلهييييحعا
 بحلاوذ ا اؤال حة  
 أد ات ال حلال اإلحصلئي .1.1
 اه حلييحاا بحييل احال يية   ا  ي ييك  االميية ة ااي الؤييص فيي   ا ال ثييا  ايةييف   االتح ييا 
 االييي اال يييةيااليييي اب ليييكا اتة ؤيييكأايبحيييلامليييي  ايالةيييح  ا بهتيييح ا ا ح  يييكا  ا ح يييك
ابحلا ؤالييا الحهةا اهت  ا
 إل حهيييحا  ا يييح   ا اليؤيييق  ا اليؤيييقحاا اتؤيييحه كاي التة فيييحاا ا   حة يييكاا  ةفيييك 
ابهحة اا اؤاله حح   ا ؤال يه حابحل
 الالهييييحةا اةالهييييحقاي التييييت ةااالالهييييحةا افة يييي كا اة  ؤيييي كا بياييييلاي افة يييي حاا افةب ييييكا 
اا ح 
 بتييحتصا  االهييح ح التح ييا One - Way ANOVAاالالهييحةا افة يي كا اة  ؤيي كاا
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 مل مع  عانة الدراسة .2.1
 ا  ال ييييي ا امحييييي اا يييييذ ا اتة ؤيييييكا ال ثييييياافييييي ا   ييييي ا بؤيييييحالذ ايقحهيييييكا اتة ؤيييييحاا ا ح يييييحا 
 ا ل ييييييي  حاا اليييييييحهةا اهتييييييي اهمح يييييييكا ا حيييييييي ا اهالةيييييييحت كاي اال حة يييييييكايبحيييييييي ا االؤييييييي  ةاي   يييييييتا
  ييييييية ايالييييييي اماليييييييذا ا  ليييييييكا يييييييحامفييييييية تا ا –بحيييييييي ا اه قييييييية اي ا حيييييييي ا اف ت يييييييكاه ح  يييييييكاهحالليييييييكا
 ؤييييييييال حة االيييييييي اا011 ا  ال يييييييي ا اييييييييذصا  مييييييييحا اال يييييييية ابح يييييييي أايهح يييييييياا اؤييييييييال حة اا ا ي بييييييييكا
قا ي ييييييييييي ا0 ؤيييييييييييال حة اةيييييييييييحاتكااالتح ييييييييييياا إلتةيييييييييييح   اي ا يييييييييييتيااةهييييييييييي ا ا041 ؤيييييييييييالة ح ا
ا االةح  ا ات   ة ف كاا  لكا اتة ؤكا 
 : ال صلئص الدام غرافاة ألفراد عانة الدراسة (1لد ل )
 الم غارات ال كرار س ةالن
 ذمة 42 1131
 ملثل 14 2432ا ا ل 
0231 40 41-11 
  ا  ة
1131 21 10-21 
41 11 20-11 
 ف مثةا10 44 4032
  ال يش 99 82.5
 مب ص 41 16.7  اتحاكا ا ح ح ك
 مالةي 0 0.8
 بحي اال حة ك 04 10
  افة 
 بحي اإهالةحت ك 29 24.2
ابحي ا االؤ  ة 39 32.5
 بحي ا ا ة بك 33 27.5
 بحي ا اه قة  7 5.8
  ح ؤال ة 42 35.0
ا ا ؤاليي
 
 قحاصاتمالية   22 18.3
اتمالية  ابحي  56 46.7
22.5 27 LEEGAا
 إؤ ا ا الهة
23.3 28 LMTL 
5.8 7 LEILL 
6.7 8 LEIERSE-ZE 
8.3 10 LEEM 
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1.7 2 Toxico 
1.7 2 Chimie 
5.8 7 Clinique 
1.7 2 Bacterio 
4.2 5 Biochimie 
0.8 1 Lapapiza 
4.2 5 Grand culture 
2.5 3 Aviavaire 
1.7 2 Physiologie 
0.8 1 Analyse 
6.7 8 Histologie 
1.7 2 Analys d’atache 
Plastique 
 
 أن ا  األ حلث على مس  ى م ل ر ال حث 
 لث على مس  ى م ل ر ال حثألن ا  األ ح الن لئج اإلحصلئاة : (1لد ل )
 النسب المئ اة ال كرار أن ا  األ حلث 
 25%ا11امهتح امؤحؤ ك
ا56.7%ا41امهتح االقه ق ك
ا18.3%ا44امهتح امؤحؤ كايالقه ق ك
ا100%ا041ا ا   ي ا
هحالؤيييييهكابليييييي  ا بهتيييييح ا االييييي اال يييييةيابحيييييلا ؤيييييالييا اليييييحهةا اهتييييي أافيييييحا  تلامحا
ا%41أاالح  يييييحا بهتيييييح ا بؤحؤييييي كاهلؤيييييهكا%2 14ؤيييييهكاهييييييا بهتيييييح ا االقه ق يييييكاال اليييييذامبحيييييلال
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 صلئص األ حلث العلماة ال ي  لرى على مس  ى م ل ر ال حث  
 :  صلئص األ حلث العلماة ال ي  لرى على مس  ى م ل ر ال حث (2لد ل )
حسب رأاك األ حلث ال ي  لرى  الع لرات 
على مس  ى الم  ر )أ حلثك 
الش صاة، أ  كل أعضلء الم  ر( 
 :ل   م ع  
الم  سط 
 الحسل ي
االنحراف 
 المعالر  
 القامة المر  ة
م افق 
  شدة
ال  م افق
 ادر  
أرفض  أرفض 
  شدة
ا ةالف كا0ا41 1ا00 2ا0ا4ا1ا10ا41ا ا ي يب ك
 اتهكايهحهح كا  محكا
ات ااحفت  اه
ا ةالف كا4ا42 1ا11 2ا0ا4ا01ا11ا44
إ محل كاالمة ةا الالح  ا
 حاال اا اثقكاف ا
تهكا إل ة   اا
اي ة تاا اهت 
ا ةالف كا2ا21 1ا11 1ا/ا1ا14ا12ا40
الهؤ قاي الالةحةا
إ ة   ااي ة تاا
ا اهتي 
ا ةالف كا1ا42 1ا12 1ا4ا04ا44ا12ا04
ال    الالح  ا اهتي ا
ي االلهااهحاتحااا
ا ا  حه كي ا ي ه ا
ا ةالف كا1ا11 1ا41 1ا4ا1ا01ا21ا44
تؤيييييصا ا يييييتياامبييييي  افيييييإحا ا ي ييييييب كاوييييي ا االييييي ا تالحييييياا ا ةمييييي ا بياا يييييحاهييييي حا
الةييييييح  ا بهتيييييييح ا االييييييي اال يييييييةيابحيييييييلا ؤييييييالييا ا اليييييييحهةأاالح  يييييييحاالحةييييييي كا اتهيييييييكايهحهح يييييييكا
  يييييييمحكا اهتييييييي ااحفتييييييي أايفييييييي ا ا ةالهيييييييكا اثحاثيييييييكاالحةييييييي كاال  ييييييي  الاليييييييح  ا اهتيييييييي اي االلهييييييياا
ي ا ي هيييي ا ا  ييييحه كاثيييي االحةيييي كاإ محل ييييكاالميييية ةا الالييييح  ا ييييحااليييي اا اثقييييكافيييي اتهييييكااهحاتييييحاا
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 المقلااس ال صفاة لم غارات الدراسة  .1
قا ا اليؤييييييييييييقحاا اتؤييييييييييييحه كاي التة فييييييييييييحاا ا   حة ييييييييييييكا4 ي يييييييييييي ا ا ييييييييييييتيااةهيييييييييييي ا  
 :اتيث حاتياا ال  ة اا اتة ؤكأايذادام حا ح اال حوحاا ا ه
 : المقلااس ال صفاة الس لل لت عانة الدراسة  لله م غار (4لد ل )
 ال  ل  الرالد  لم ل ر ال حث   م غار إنشلء المشلراع الصغارة
 االنحراف المعالر  الم  سط الحسل ي الم غارات 
 1.00 2.41 ال  ل  الرالد  لم ل ر ال حث
ا20 1 21 1 اإل دا 
ا44 1 11 1 الم لطرة
ا24 1 21 1 الم لدرة
 1.01 2.33 إنشلء المشلراع الصغارة
 م غار ال  ل  الرالد  لم ل ر ال حث  .1.1
قامحا ا اليؤييييييقا اتؤييييييحه اا ال  ييييييةا االي يييييي ا اة ييييييحتصاا الييييييحهةا4 ي يييييي ا ا ييييييتيااةهيييييي ا 
  حه يييييييكاأايوييييييي اه  يييييييكا ق44 1قأايهيييييييحلتة  ا   يييييييحةصاهيييييييتة ا 20 1 اهتييييييي اإ  يييييييحاا ؤيييييييحيصا 
ال يييييي ةاإاييييييلاالق يييييي  ا ا هتيييييييث حاافميييييية ا االي يييييي ا اة ييييييحتصاا الييييييحهةا اهتيييييي افيييييي ا ا ح  ييييييكاالق   ييييييحا
   حه يييييح ام يييييحابحيييييلا ا ؤيييييالييا ا  ييييي ال يييييتامحاه يييييتا ا هيييييحتة ا تالييييياا ا ةالهيييييكا بيايييييلاه اليؤيييييقا
قأايويييييييا ييييييتاابحييييييلا الفييييييحوا ا هتيييييييث حابحييييييلامحا ا الييييييحهةاالهييييييحتةالتيييييييا21 1تؤييييييحه اهييييييتة ا 
 ا ح  ييييييكا اتت ثييييييكافيييييي ا  ييييييحاا اهتييييييي اي االالة بييييييحاايالقييييييي اهالالهيييييي اا اؤييييييالفحت ا ييييييحا االقييييييية ا
 الالحيييييي ا االقييييييية اافيييييي ا الالحيييييي ا ا  ييييييحاااي ا  يييييياابحييييييلا ي مهال ييييييحام ييييييحامل ييييييحاالؤيييييي لافيييييي ا
مهتحث ييييحاإاييييلاالقةيييي ا تال ح ييييحاا ا  ال يييي اايال  يييية اا اه  ييييكا ييييحااليييي اا ؤييييالهحواإ يييية  اهتييييي ا
ةالهيييييييكا اثحل يييييييكاه اليؤيييييييقا اي ييييييي ال اه يييييييتا إلهيييييييت  افييييييي ا ا يال يييييييحةصاالؤييييييي لاا ي مهيييييييكا االقيييييييية ا
 ا اليييييييحهةاالقيييييييي اه يييييييماااقأايوييييييييا  ييييييي ةاإايييييييلامحا ا هتييييييييث حا يييييييةيحامح21 1تؤيييييييحه اهيييييييتة ا 
ت ة ييييكاتت ثييييكافيييي ا بهتييييح ايمل ييييحااالاليييييفةا  ؤييييال ةابحييييلاإت ييييحشاامؤييييحا صايمتي ااالملياي  ييييكاي  
بحيييييلامفيييييح  ااال حيييييدا ايييييةيحا إلهت ب يييييكاي اهالمحة يييييكامثهاليييييااذايييييدافييييي ا تحفييييياايقل يييييكايتيا يييييكأا
 ا الهيييييييةاالي  ييييييي ا اهيييييييحتث حااالقيييييييت  اهتيييييييي ايتة ؤيييييييحااإهت ب يييييييكااتييييييياا  يييييييحمااايميييييييذ االتيييييييةص
قأا ييييييحا11 1  ال   ييييييك اي يييييي ال افيييييي ا ا ةالهييييييكا اثحاثييييييكاه ييييييتا ا اليييييحقة اه اليؤيييييقاتؤييييييحه اهييييييتة ا 
 اهييييحتث حافيييي ا ا الييييحهةا قي يييييحاهييييإ ة  امهتييييح االييييةالهقا  ليييي ا الفييييحوا ا  لييييكا ا هتيثييييكابحييييلامحا
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حاةيحا ا  ييييييح ة افيييييي امهتييييييح ا  ييييييةا امييييييت اهه  ييييييكا  ييييييةا ؤييييييالقة ايامل ييييييحاال الحييييييدامفييييييح  ااا يييييي
ا الالح   
 م غار إنشلء المشر علت الصغارة .1.1
قامحا ا اليؤيييييقا اتؤيييييحه اا ال  يييييةاإل يييييح ا ا  يييييحة  ا اةييييي  ة ا4 ي ييييي ا ا يييييتيااةهييييي ا 
افمييييية اإ محل يييييكاإل يييييح اقأاايوييييي اه  يييييكاإ  حه يييييكاال ييييي ةاإايييييلا ي فقيييييكا ا هتييييييث حا11 1 ؤيييييحيصا 
حااليييييي ااإ محل ال ييييييحااالقييييييت  ا االي  يييييي اي ا ة فقييييييكا ييييييا  ييييييحة  اةيييييي  ة ا ييييييحاههيييييياا الييييييحهةا اهتيييييي 
 افل يييييكاي االقل يييييكااح  يييييحة  ا الح ييييي كأام يييييحا قيييييةيحاهتح يييييكا ا اليييييحهةااح ة فقيييييكا ا ال حقيييييكاهحاالؤيييييي وا
ي إلت ة أا اال ي ييييياأا االةييييييحااياالملياي  ييييييحا ا  حي ييييييحااي امييييييتيحابحييييييلااليييييييفةا ا الييييييحهةابحييييييلا
 مفح  ااه ة كاهإ محل حامحاالل  ا  حة  اة  ة  
   حلال فرضالت الدراسة ا   لر  .2
 الفرضاة الرئاساة األ لى  الفرضالت الل ئاة .1.2
االالهيييييحةا افة يييييي حاأا ييييييال اميااالتت ييييييتاقه  ييييييكا ا  هييييييكاهيييييي حا ال  ييييييةا االي يييييي ا اة ييييييحتصا
 ا الحهةا اهت ا ا ح   كاي ال  ةاإل ح ا ا  حة  ا اة  ة  
 : عالقلت االر  لط  ا  م غارات الدراسة (5لد ل )
 إنشلء مشلراع صغارة )الم غار ال ل ع(                                                                   
 ال  ل  الرالد  لم ل ر ال حث )المس قل(
قامة 
 االر  لط
ى مس 
 المعن اة 
ا111 1ا41 1 اإل دا 
ا111 1ا12 1 الم لطرة
ا111 1ا40 1 الم لدرة
ا111 1ا42 1 المؤشر الكلي
nا11 1 ا  لي كا=اأا ؤاليي041=ا
  حلال عالقة االر  لط  .1.1.2
اقا ال  امح:5 حاال اا ا تياا 
بحييييييلا ا ؤييييييالييا امحيييييي أافييييييإحاب هيييييييكا اةالهييييييحقاهيييييي حا ا ال  ييييييية حا  ا ؤييييييالقااي االييييييحه قا
أايهييييذاداالامييييتا الالييييح  اي يييييتاب هييييكا ةالهييييحقاهي ييييكا11 1قابلييييتا ؤييييالييا  لي ييييكا42 1هح يييياا 
 ال  ةاإل ح ا  ةيبحااة  ة  اه حا ال  ةا االي  ا اة حتصاا الحهةا اهت اي 
بحييييلا ا ؤييييالييا ا  يييي أا  تييييلامحاب هييييكا اةالهييييحقاهي ييييكاإاييييلاتييييتا ييييحاهيييي حاه يييييتصا
 ا هييييييحتة ااي إلهييييييت  أاي ال  ييييييةاإل ييييييح ا  ييييييحة  اةيييييي  ة ات يييييي اهحيييييي ا  ح يييييياا اةالهييييييحقاه ل  ييييييحا
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قابحيييييييلا االيييييييي ا أافييييييي اتييييييي حامحليييييييااب هيييييييكا اةالهيييييييحقاهييييييي حاه يييييييتا ا اليييييييحقة ا41 1قأا 40 1 
اق 12 1 ا  حة  ا اة  ة ا اليؤقكات  اهح ا  ح اا اةالهحقا اق  كا ي ال  ةاإل ح ا
  حلال عالقة ال أثار  .1.1.2
احال ييييية ابحيييييلا يييييتياي ييييييتاب هيييييكاال ث ة يييييكابه يييييحتا ال  يييييةا االي ييييي ا اة يييييحتصاا اليييييحهةا
 اهتيييي افيييي اإل ييييح ا ا  ييييحة  ا اةيييي  ة أاي ييييحام يييياا الالهييييحةاهييييتة ا ال يييييذشابحييييلا االفؤيييي ةااليييي ا
قاي  ح ييييياا االتت ييييييتا ا  ييييييتااR²قأا  ح ييييياا االتت ييييييتا Rةالهييييييحقا  ؤيييييالالت  امييييياا يييييحا  ح يييييياا ا
 R¯² قأا اذصا قت االفؤ ةامتوايمهةصااحةتكاللة ااي يتاممثةا حا ال  ةا 
 : مل ص نم ذج االنحدار (0) لد ل
 معلمللللللللل االر  لللللللللط  
R  
معلمللللللللل ال حداللللللللد   
R²  
معلملللللللل ال حدالللللللد المعلللللللدل     
R¯²   
 ال طأ المعالر 
ا22 1ا21 1ا24 1ا42 1
قأا ييييييحا امييييييتاب هييييييكا42 1 ي يييييي ا ا ييييييتياامبيييييي  اهيييييي حا  ح يييييياا اةالهييييييحقاهييييييتةاهيييييييا 
قاR² اةالهيييييحقا اقي يييييكاهييييي حا ا ال  ييييية حا االيييييحه اي ا ؤيييييالقا ايهيييييتاهح يييييااه  يييييكا  ح ييييياا االتت يييييتا 
 يييييحا االهيييييح حافييييي اا%24قأايويييييذ ا  لييييي امحا ا ال  ييييية اا ا ؤيييييالقحكاالفؤيييييةا  يييييحا يييييحالؤهاليييييي ا24 1 
اق كافال يتاإالابي  اامالةيا  ةا تةيؤك  ا ال  ةا االحه أام حا الؤهكا ا اله
  ا   لر الفرضاة الرئاساة األ لى 
 ANOVA :  حلال   لا  االنحدار (7) لد ل
ملم   مر ع ا
 ال  لا  
م  سط مر ع 
 ال  لا  
مس  ى  المحس  ة  Fقامة  درللت الحراة
 المعن اة 
ا التت ةا








ااا004اا41 22اا   ي ا 
قايه  يييييكا ؤيييييالييا ا  لي يييييكا04 41القيييييتةاهييييييا اFقامحاه  يييييكا7 ال ييييي ا يييييحا ا يييييتياا   
  لي ييييييكاإتةييييييح  حأايوييييييذ ا  ليييييي ااFقأامصامحاه  ييييييكا111 1 ا تؤيييييييصا ا قحهحييييييكاا ييييييحاهح يييييياا 
ههيييييييياا افة ييييييي كا اة  ؤييييييي كا االييييييي االيييييييل ابحيييييييلا ؤيييييييحو كا االي ييييييي ا اة يييييييحتصاا اليييييييحهةا اهتييييييي ا
   اة  ة   ا ح   كاف اإل ح ا  حةا
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 ا   لر الفرضالت الل ئاة 
أااالالهيييييييحةاT ييييييحام ييييييياا الالهيييييييحةا افة ييييييي حاا ا   يييييييكافقيييييييتاالييييييي ا بال يييييييحتا الالهيييييييحةا
  لي ييييييكامييييياا  ح ييييييكا ييييييحا  ح ييييييحاا ال يييييييذشابحييييييلاتييييييتيأايذاييييييدابلييييييتا ؤييييييالييا  لي ييييييكا
%1=α: أاي ا تياامتلح ا ي  اذادامح ال 
  T  اة : ا   لر معن اة معلمالت االنحدار  فقل إلحصلئ (3لد ل )
 B  ال طلللللللللللللللللللأ
 المعالر 
BETA T  مسلللل  ى المعن اللللة(SIG) 
ا111 1ا00 1اا44 1ا11 0ا اثحها
ا111 1ا01 4ا44 1ا01 1ا44 1 اإل دا  
 41 1ا02 0 04 1ا141 1ا00 1 الم لطرة 
 101 1ا44 4 10 1ا142 1ا41 1 الم لدرة 
   الفرضاة الفرعاة األ لى 
هحالؤييييييهكااه ييييييتا إلهييييييت  اي االيييييي اهح يييييياااقا ي يييييي اه  ييييييكا  ح يييييياا التييييييت ة8 ا ييييييتياا 
قايوييييييييي ا  لي يييييييييكاإتةيييييييييح  حأات ييييييييي اهح يييييييييااه  يييييييييكا01 4 ا قحهحيييييييييكاا يييييييييحا اTقايه  يييييييييكا44 1 
قأايهحااليييييييحا القهييييييياا افة ييييييي كا اقح  يييييييكا111 1قا اق  يييييييكا SIG ؤيييييييالييا ا  لي يييييييكا ا تؤييييييييصا 
ا إلهت  اا الحهةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا  ةيبحااة  ة  بحلاا ؤحو كا
 اة الثلناة الفرضاة الفرع 
قافييييييإحاه  ييييييكا  ح يييييياا التييييييت ةاهحالؤييييييهكااه ييييييتا ا الييييييحقة اي االيييييي ا8تؤييييييصا ا ييييييتياا 
قايوييييي ا  يييييةا  لي يييييكاإتةيييييح  حأات ييييي اهح ييييياا02 0 ا قحهحيييييكاا يييييحا اTقايه  يييييكا00 1هح ييييياا 
قأايهحاالييييييييحا الييييييييةف ا افة يييييييي كا41 1قا اق  ييييييييكا SIGه  ييييييييكا ؤييييييييالييا ا  لي ييييييييكا ا تؤيييييييييصا 
 هةا اهت ا ا ح   كاف اإل ح ا  ةيبحااة  ة  ا الح اقح  كابحلاا ؤحو كا ا الحقة ا
  الفرضاة الفرعاة الثللثة 
قاه  يييييكا  ح ييييياا التيييييت ةاهحالؤيييييهكااه يييييتا ا هيييييحتة اي االييييي اهح ييييياا8 هييييي حا ا يييييتياا 
قايوييييييي ا  لي يييييييكاإتةييييييح  حأات ييييييي اهح ييييييااه  يييييييكا44 4 ا قحهحيييييييكاا يييييييحا اTقايه  ييييييكا41 1 
ا القهيييييييييياا افة يييييييييي كاقأايهحاالييييييييييح101 1قا اق  ييييييييييكا SIG ؤييييييييييالييا ا  لي ييييييييييكا ا تؤيييييييييييصا 
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ا اليييييييحهةا اهتييييييي ا ا ح   يييييييكافييييييي اإل يييييييح ا  يييييييةيبحاا اقح  يييييييكابحيييييييلاا ؤيييييييحو كا ا هيييييييحتة ا
 ة  ة ا 
 
 الفرضاة الرئاساة الثلناة  .1.2
ح ل ال  ل  الرالد  لم ل ر ال حث  Anova : الن لئج اإلحصلئاة ال   لر (9لد ل )
للة العلئلاة، الفر ، المس  ى،  للم غارات الدام غرافاة )اللنس، العمر، الحالللمعاة ال لصة 
 الم  ر(
 ANOVA à 1 Facteur 
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Inter-groupes 1 111 0 1 111 
1 01 1 42 Intra-groupes 14 11 001 122 
Total 14 00 004  
 العمر
Inter-groupes 4 11 1 1 11 
0 41 1 04 Intra-groupes 24 40 004 1 24 
Total 14 00 004  
 الحللة العلئلاة
Inter-groupes 1 41 4 1 11 
1 41 1 11 Intra-groupes 10 10 002 1 22 
Total 14 00 004  
 الفر 
Inter-groupes 04 21 2 1 04 
4 11 1 111 Intra-groupes 14 41 001 1 12 
Total 14 00 004  
 المس  ى
Inter-groupes 1 41 4 1 12 
1 21 1 24 Intra-groupes 10 21 002 1 22 
Total 14 00 004  
 الم  ر
Inter-groupes 04 04 0 42 
1 41 1 111 Intra-groupes 14 41 011 1 10 
Total 14 00 004  
اح ال  ييييية حا افييييية اي ا الهيييييةا  لي يييييكااFقا ال ييييي امحاهييييي  ا9 يييييحاالييييي اا ا يييييتيااةهييييي ا 
الي يييييتافيييييةيواذ ااتاايييييكاإتةيييييح  كاال ييييي ياإايييييلا افييييية اإتةيييييح  حأايوييييييا يييييحا فؤيييييةابحيييييلاملييييي ا
 اتحايييييكا ا ح ح يييييكاي ا ؤيييييالييااف ييييي ا  يييييةااأي ا الهيييييةأام يييييحاهحالؤيييييهكااح ال  ييييية اا ا يييييل أا ا  ييييية
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 إتةيييح  حأامصاملييي اااالي يييتافيييةيواذ ااتاايييكاإتةيييح  كاال ييي صااح ال  ييية اا ا يييل أ  لي يييكا
ا ا  ةأا اتحاكا ا ح ح كاي ا ؤاليي 
ي يييييييتافييييييةيواذ ااتااييييييكاإتةييييييح  كامصا، ي ليييييي ا ييييييال اههييييييياا افة يييييي كا اثحل ييييييكا   ييييييحا
هييييي حاإ حهيييييحاا ا هتييييييث حاتيييييياا االي ييييي ا اة يييييحتصاا اليييييحهةا اهتييييي ا ا ح   يييييكاال ييييي يااح ال  ييييية حا
ا الهيييييةأافيييييي اتيييييي حا ييييييال اةفيييييي ا افة ييييي كا   ييييييحامصابييييييت اي يييييييتافيييييةيواذ ااتااييييييكا افييييية اي 
إتةيييييح  كاهييييي حاإ حهيييييحاا ا هتييييييث حاتيييييياا االي ييييي ا اة يييييحتصاا اليييييحهةا اهتييييي ا ا ح   يييييكاال ييييي يا
ا اتحاكا ا ح ح كاي ا ؤاليي ااح ال  ة اا ا ل أا ا  ةأ
حييييكا ييييحااليييي اا ييييحاالقييييت افيييي ا اتة ؤييييكايه ييييتا اال يييية ابحييييلاآة  ا ا هتيييييث حأا هييييتيااحيو
 بياييييلامحا الييييحهةا اهتيييي ا ا ح   ييييكااااليييي ااه  ييييت ابييييحاالهليييي ا ف ييييي ا االي يييي ا اة ييييحتصاةؤيييي  حا
مإؤييييييالة ال   كافيييييي االلل   ييييييح اامييييييحاة يييييي اذايييييييدأال ييييييتامحاولييييييحدا ال ييييييح ا   ييييييحه ا ييييييحاقييييييية ا
 اهييييحتث حافيييي االهليييي اوييييذ ا االي يييي ا ييييحااليييي اا اة هييييكااييييتف ا الييييحهةا اهتيييي التيييييا ا هييييحتة افيييي ا
كاي ا  ييييياابحيييييلاالقيييييي ةا اهتيييييي اه يييييت ا االيييييتالاااتيييييااالقةييييي ا الالحييييي ا ا  يييييم اا ا  ال   ييييي
الحيييييدا ا  يييييم ا ايهليييييحبال  افييييي اذايييييدأامحا اليييييحهةا اهتييييي اال الحيييييداإ محل يييييحاا حت يييييكايه ييييية كا
حاال حيييييواذايييييداه هتيييييح اف  يييييحا ال مل يييييحا يييييحا اهالميييييحةاي إلهيييييت  افييييي ا ييييياللا ا  يييييحااأاتاليييييلاي  
هيييييحا يييييحالاليييييح  الؤيييييهكا اليييييحقة امه ييييية  اي يييييث حا اهيييييحتثيحافمييييية اإل يييييح ا ا  يييييحة  ا اةييييي  ة ا لق 
 اهتييييي ا االيييي ا قي يييييحاه ييييحابحييييلا ؤييييالييا ا الييييحهةااالؤييييحو اف يييي افيييي االت ييييكا ا  ال يييي  ابحييييلا
 بالهييييييحةامحاالهليييييي ا ا ح  ييييييكاميا الييييييحهةا اهتيييييي اهةييييييفكاالحةييييييكاإلؤييييييالة ال   كا االي يييييي ا اة ييييييحتصا
ؤييييي  مل حا يييييحا ا ؤيييييحو كافييييي اإل يييييح ا  يييييةيبحااةييييي  ة أايوييييييا بؤيييييح ا ايييييذصا التقيييييوا يييييحا
ت يييييكا ايييييذصا قيييييي ابحييييلاالت ييييياا ا ح  ييييكاا ؤيييييايا كا اق ييييح اهيل فيييييكاال ايييي ا ف يييييي ا ا ح  يييييكا اة ح
يويييييذ ا الفيييييوا ييييي ا يييييحااليةيييييحااإا ييييي اا الت يييييكا ا  ال ييييي اإايييييلا حليييييصايل فالييييي ا االيييييتة  اي اهتييييي 
 اتة ؤييييحاا اؤييييحهقكافيييي اوييييذ ا ا  ييييحاأات يييي االالفييييوا  ل  ييييحابحييييلامحاالقيييييةا ا ح  ييييكااالةييييه ا
إاامحاا الييييحقة اي هييييحتة ة حت ييييكااا ميييييحاإاا ييييحااليييي ااتفييييي ا ا ح  ييييكااميييي االميييييحا هتبييييكأا 
 ا  ليييييكا ا هتيثيييييكااليييييالتفلا يييييحالحت يييييكاه يييييتا ا اليييييحقة أاف ييييي االيييييةيامحا  يييييح ة ا ا اليييييحهةاهيييييتااا
الؤيييحو افييي اإل يييح ا  يييةيبحااةييي  ة  ايهيييتا ة ييي اذايييدأااذول يييكاةهيييقا ا اليييحقة اهيييحاالي ا يييحا
 اف ييييياايبيييييت ال يييييححاالف  ييييياالاليييييح  ا اهتيييييي افييييي ا يييييماا  يييييحة  الح ييييي ك ام يييييحا  تيييييلامحاآة  ا
الالالحيييييي اإاا ييييييحالحت ييييييكا ال  ييييييةا افيييييية اي ا الهييييييةأايولييييييحا ال يييييي ا ح ييييييحامثييييييةاقه  ييييييكاا ا  لييييييكاا
 االالةيييي ابحييييلاآة  ا ا  لييييكايوييييذ ا  يييييتااالييييال  اقه  ييييكا بهتييييح أافحبهتييييح ا االيييي اال ييييةيا
بحييييلا ؤييييالييا الييييحهةا   ييييتابحييييي ا اه قيييية اي ا حييييي ا اف ت ييييكاالميييييحا  ل  ييييحامهتييييح االقه ق ييييكا
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 بهتييييح ا االيييي اال يييةيابحييييلا ؤييييالييا الييييحهةامح ييييكا ال ؤييييتاف  يييحا اهالميييحةاي إلهييييت  أاافيييي اتيييي حا
 ا حييييييي ا اهالةييييييحت كاي اال حة ييييييكايبحييييييي ا االؤيييييي  ةاالاللييييييي اهيييييي حامهتييييييح امؤحؤيييييي كايالقه ق ييييييكا  ييييييةا
 هحاهالمحة ااي االالة بحاا ا حت ك اااه ماامه ةا ةالهقكا
اا
 الن لئج  .4
  مييييحاالحالييييي  الاليييييح  ا اتة ؤييييكا ا  ت ل يييييكأا يييييحااليييي اا االتح ييييياا إلتةيييييح  ااحه حليييييحاايا
ا:اف  حا ح اSPSS V20 اذصاال اهحابال حتابحلاهةلح  ا
 ال الهييييةا بهتييييح ا االقه ق ييييكاممثييييةا بهتييييح ا االيييي اال ييييةيابحييييلا ؤييييالييا الييييحهةا اهتيييي ا
ا  تا تاا اتة ؤك؛ف ا امح كاي ا 
 الال  يييي ا بهتييييح ا االييييي اال يييييةيابحيييييلا ؤييييالييا الييييحهةا اهتييييي اهحا ي يييييب كامياأاالح  يييييحا
 اتهييييييييكايهحهح ييييييييكا  ييييييييمحكا اهتيييييييي ااحفتيييييييي أاالح  ييييييييحاال  يييييييي  الالييييييييح  ا اهتييييييييي اي االلهيييييييياا
هحاتييييحاااي ا ي هيييي ا ا  ييييحه كاثيييي اإ محل ييييكاالميييية ةا الالييييح  ا ييييحااليييي اا اثقييييكافيييي اتهييييكا
 كاالهؤييييييي قا الالةيييييييحةاإ ييييييية   ااي ة تيييييييااإ ييييييية   ااي ة تييييييياا اهتييييييي ايمال ييييييية االحةييييييي
ا اهتي ؛
 الفقييييااب لييييكا اهتيييي ابحييييلامو  ييييكا وال ييييح ا الييييحهةا اهتيييي افيييي ا ا ح  ييييكاهالقه ييييوافميييية ا 
 االي ييييييي ا اة يييييييحتصااح ؤيييييييحو كافييييييي االت يييييييكا ا  ال ييييييي أات ييييييي امبقييييييياا بياي يييييييكااه يييييييتا
ا ا هحتة اث ااه تا إلهت  ايمال ة اه تا ا الحقة ؛
 حة  ا اةيييييي  ة ا لق هييييييحا ييييييحا الييييييحهةا الفييييييوا ا ؤييييييال يهيحابحييييييلاإ محل ييييييكاإل ييييييح ا ا  يييييي
ا اهت اف ا ا ح  ك؛
 الي يييييييتاب هيييييييكا ةالهيييييييحقاهي يييييييكاهييييييي حا االي ييييييي ا اة يييييييحتصاا اليييييييحهةا اهتييييييي ايهييييييي حاإل يييييييح ا
ا ا  حة  ا اة  ة ؛
 الي ييييييتاب هييييييكااليييييي ث ةا  لي ييييييكاهيييييي حاه ييييييتصا إلهييييييت  اي ا هييييييحتة ايهيييييي حاإل ييييييح ا ا  ييييييحة  ا
ا اة  ة ؛
 يهييييي حا ال  يييييةاإل يييييح ا ا  ييييييحة  اااالي يييييتاب هيييييكاالييييي ث ةا  لي يييييكاهييييي حاه ييييييتا ا اليييييحقة ا
ا اة  ة ؛
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 اليييي اإثهييييحااي يييييتافييييةيواذ ااتااييييكاإتةييييح  كاهيييي حاإ حهييييحاا ا هتيييييث حاتييييياا ال  ييييةا
ا االي  ا اة حتصاا الحهةا اهت اال  ياا ال  ةا افة اي ا الهة؛
 الييييي الفييييي اي ييييييتافيييييةيواذ ااتاايييييكاإتةيييييح  كاهييييي حاإ حهيييييحاا ا هتييييييث حاتيييييياا ال  يييييةا
اح ال  ييييية اا ا يييييل أا ا  يييييةأا اتحايييييكا ا ح ح يييييكاا االي ييييي ا اة يييييحتصاا اليييييحهةا اهتييييي اال ييييي ي
اي ا ؤاليي 
 اال  صالت  .5
 ةية االتف  ا اهحتث حايال      ا حت حاي  لي ح؛  
  امحف ييكايالقييت  ا اييتب ا  ا ييي ةت الالةيي   ه الييحهةا اهتيي ا يي   اوال ييح   ييةية 
 اييييييي   ايالييييييييف ةا ايؤيييييييح ااي اليييييييةي ا ا الحتيييييييكاإل ييييييية  ا اهتيييييييي أا ييييييي ا يييييييةية ا
 ه حااحق ح اهحاهتي ؛ ة بح ا بب ح ا ا لحؤ
 المييييي حاتحقييييكايةييييااهيييي حا الييييحهةا اهتيييي افيييي ا ح  ييييكاهحاللييييكاي الييييحهةا اهتيييي افيييي ا
 ح  ييييحاامالييييةيافيييي ا ا   ييييةايالحة  ييييحااحالي ةيييياا   يييي اي اؤييييالفحت ا ييييحاالهيييية ال  ا
اي  حي حال  ؛
 ا  يييييييياابحييييييييلاإت ييييييييحشا بؤييييييييحا صاي بتي اا االملياي  ييييييييكا اتت ثييييييييكافيييييييي ا الييييييييحهةا 
  اهت ؛
  الي  ييييي ايالقيييييت  ا ايييييتب ا ا  لييييييصاي ا يييييحتصااح الهيييييةاااليب يييييكاإت ة ا ا ح  يييييكاه يييييةية
 يالي    ؛
 القييييييت  ا اييييييتب اي ا ة فقييييييكا ا ال حقييييييكاهحاالةييييييحاايالملياي  ييييييحا ا  حي ييييييحاأا اال ي يييييياأا
  االؤي واي إلت ة ؛
 إلؤيييييي ح ايالف  يييييياا ا  يييييياا ا  ييييييحب ات اليييييياا ا الهييييييةأايال يييييي   ا ي وييييييصايهييييييتة اا 
  اهحتث حايالل  ال ح؛
 ا هييييييييحتة اي إلهييييييييت  اي اؤيييييييي  ااةيح ؤييييييييحبت ايال يييييييي   امب ييييييييح ا ا الهيييييييييةابحييييييييلا 
ل ييييح ا  ييييحة  اةيييي  ة امياالقييييت  ا اييييتب ا ييييحااليييي اا االي  يييي اي ا ة فقييييكاا  ييييحة  اإل
 مالةيالح  ك؛
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 يييييةية ا اؤييييييال  ااي اؤييييييالفحت ا ييييييحا االهيييييية ااي اال ييييييحةصا اؤييييييحهقكاي ا  ييييياابحييييييلا 
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